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ADMINISTRACION 
S. VICENTE 15 PRINCIPAL 
MADRID. 
i |^]K 1 . 7 5 . t r i m e s t r e , G p l » 
I 
S a l v a d o r y R a f a e l , 
q u e s o n l a « c r e m a » t o r e r a 
t i e n e n los dos s u contera.: 
Y a u n q u e á é s t e y á a q u é l m a t a n d o 
á i g u a l n i v e l l o s l i e v i s t o , 
e n a n d o Pace» «<8aca e l C r i s t o > 
u n o e n Paco, otro en ManaeL se defiende galleando. 
E L TOREO COMICO 
A m a l l o ( D . f r anc i s co ) . 7. 
Barb ie r i ( D T F r a n c i s c o Asen)o) , 
C a a m a ñ o ( D . A n g e l ) . 
Carmena y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) . -
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
I n f a n t e ( D . L a m b e r t o ) . 
J i m é n e z ( D . Ernesto) . 
Wartos J i m é n e z (D. Juan) . 
Mayorga ( D . V e n t u r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
¡ t y M i l l á n ( D . Pascual). ^ 
3L Mingnez (D . Federico). ¿Sí, 
m Mora ( D . J o s é ) . l £ 
jfc P é r e z U r r i a ( D . M i g u e l ) . ^ 
S P e ñ a y G o ñ i (1>. A n t o n i o ) . ¿ 
Rebol lo (D . Edua rdo ) . 4 
^ Reinante (D . Manue l ) . ^ 
¡g. R o d r í g u e z Chaves (D . A n g e l ) . 5,% 
Jlr R o d r í g u e z ( D . J o s é ) . 
& Ros ( D . Vicente) . 4¡ 
S á n c h e z de Nei ra (D. J o s é ) 
S á n c h e z de Ne i ra ( D . Gonza lo) . 
Sentimientos. -
Sobaquillo. 
Serrano G a r c í a Vao ( D . M ) . 
Taboada (D . L u i s ) . 
Te>do y Her re ro ( D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z ( D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . Leopo ldo ) . 
Yufera G a r c í a ( Ü . Francisco) . 
S U M R I O 
S U M A R I O : I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , po r H i l l o - P e p e . — M a l e t e r í a s , po r M , 
P é r e z U r r i a —Plan c u r a t i v o , p o r L u i s T a b o a d a . — ¡ V á m o s h o m b r e ! . . . p o r 
E . Laso y B a ñ a r e s . — B a n d e r i l l a s con m ú s i c a , p o r S e n t i m i e n t o s — L a n -
ces t ea t ra les , por L e d o . S e v e r o . - N o t i c i a s — C o r r i d a de toros, po r B a r q u e -
r o . — B u z ó n . 
G R A B A D O S : F ranc i sco S á n c h e z 
T a r r a g o n a . 
( F r a s c u e l o ) . — A n é c d o t a s t a u r i n a s . — E n 
IMPORTANTISIMO 
H e i n o s p \ i e s t o á l a v e n t a a l p r e c i o dLe UNA 
PESETA e l p r o m e t í c í o r e t r a t o d e l - t a f a e l O u e -
x ' X ' a , y n o n o s t o c a á n o s o t r o s , c l e c i r n a c í a 
e n e l o g i o s n y o . i ^ i p n / b l i c o n o s l o l i a ele d e -
c i r . 
j D e l o s r io Lagartijo y Frascuelo, cptie s e l i a b í a n 
a g o t a d o , l i e m o s l i e c l i o n n a n n e v a t i r a d a 
c j n e p o n e m o s l i o y á l a v e n t a a l i j r e e i o 
d e n ñ a p e s e t a c a d a r e t r a t o . 
fe?ncesivamente d a r e m o s l o s d e l Gallito, 
" M a z ^ a n t i n i y Espartero, e n e l t a m a ñ o y f o r -
m a q n e l o s i > o l ) l i e a d o s . 
A. l o s c o r r e s p o n s a l e s h a c e m o s n n SSS 
l O O d e d e s d i e n t o e n l o s r e t r a t o s q n e l i o y 
d a m o s a l p ú t o l i c o , y p r e v i a l a r e m i s i ó n d e 
1 p e s e t a l e r e m i t i m o s f r a n c o d e p o r t e á 
n n e s t r o s s u s c r i p t o r e s e n p r o v i n c i a s . 
A t o d o s l o s <ine s e s n s c r l b a n p o r n n a n o 
a l « T o r e o O ó m i c o » , r e g a l a r e m o s e l d e S a l -
v a d o r « á n c l i e z , Frascuelo. 
f > n n t o s d e v e n t a : e n e s t a A d m i n i s t r a -
o i ó n , y e n e l t í i o s I co 1S a c i ó n a l , p l a z a d e 
J P o n t e j o s . 
¡ M a l d i t a sea m i suer te ; p e r m i t a . D i c s me coja e l t r a n v í a , y a s í me d é u n 
t a b a r d i l l o ! 
Es tas frases y otras muchas de l m i s m o ca l i b r e y clase son las ú n i c a s 
que pr» n u n c i o cuando en t ro y sa lgo de l a cama desde hace ocho d í a s ; 
• ocho m o r t a l e s y angus t iosos d í a s ! 
¿ U s t e d e s . t i e n e n n o t i c i a de u n pueb lo denominado F u é n t e e l a s n o ? Pues 
de a h í , de a h í su l i e ron con el o r d i n a r i o siete pa r ien tes de m i esposa; s ie te 
v e r d a d e r a s ca lamidades que m e e s t á n consumiendo l a sangre y e l d i n e r o . 
¡Y l u e g o d i c e n que h a y que t ene r m i e d o á los t o r o s ! ¿ Q u é c o m p a r a c i ó n 
cabe en t re u n a cornada y l a forzosa v i s i t a de siete Isidros? N i n g u n a . H a y 
que dar l a s u p r e m a c í a á e^-to ú l t i m o . 
Pues s í , s e ñ o r e s . Los s iete se han abonado á de l an t e r a de mesa, y sob e 
corto y por derecho se t i r a n sobre los comes t ib l e s que m i s e ñ o r a c o n d i m e n t a j 
l o que se l l a m a durmiéndose en ¡a suerte, de l a que no saben s a l i r . 
C l a r o es que a q n í e l toreado soy y o , y á pesar de m i d i s g u s t o t e n g o que 
de j a rme p i ca r , bande r i l l e a r y q u i é n sabe s i m a t a r , so pena de v e r á m i cara 
m i t a d con l a cabeza descompuesta. 
— P w a q u í venemos á v e r t e y á qtie nos .tengas en t u casa por q u i n c e d í a s : 
— ¡ C u á i i t o m e a l eg ro ! ¿ S o n vues t ros estos n i ñ o s ? 
— N o . son de u n -veciuo. Pero como á nosotros nos g u s t a c u m p l i r con tó 
e l m u n d o , d i j i m o s dice:—PÍÍS que se v e n g a n con nosotros, que aque l l a ca-
sa es n u e s t r a . ¿Uertíá? 
— S í , h o m b r e . (¡Y l a c á r c e l mode lo ! ) Y son m u y g u a p i t o s . 
— P?<.s ahora no paicen su sombra . Esta es u n a g r a n cosa. Se sabe tó e l 
E i p a l d a V la B i b l i a d e l S r . G a r u l l a . Conque nosotros queremos v e r l o toíeo, 
y t ú nos l o e n s e ñ a r á s . 
— C u a n d o q u e r á i s . ( ¡ M a l d i t a sea v u e s t r a estampa!) 
Conque en los siete d í a s que l l e v o encunado los he l l e v a d o á todos l a -
dos c o n d e t r i m e n t o de m i b o l s i l l o , y s e r í a n i n t e r m i n a b l e s las pe r ipec ia s que 
m e h a n o c u r r i d o s i á con ta r las fue ra . 
E n t r e e l las no fué l a menos floja l a p é r d i d a de nao de los muchachos ) 
m á s frto que u n p e r r o r a t o n e r o , c u y a p é r d i d a d u r ó t res horas, a l cabo de laj 
cuales le e n c o n t r a m o s t r a n q u i l a m e n t e beb iendo agua en u n r e c i p i e i i í e uri-. 
n a r i o . 
C la ro e s t á que l a c o r r i d a de toros no p o d í a fa l t a r en t re los obsequios y 
á l a plaza me f u i con toda l a cuadr i l l a , s i n t i endo solamente no poder actuar-
corno p u n t i l l e r o para r e m a t a r l o s á todos á l a p r i m e r a . 
Como es de r i g o r v i s i t a m o s los cor ra les , las cuadras (de donde e! niñc> 
jserdírfo no q u e r í a s a l i r n i á t r e s t i r o n e s , sin duda po r encontrarse en SÜ 
c e n t r o ) , l a c a p i l l a , l a sucursa l de m i casa (esto es, e l r i e s o l í a d e r o ) y eiv 
u n a pa lab ra , todo l o que l a plaza enc ie r ra de m á s ó menos v i s o . 
D u r a n t e l a c o r r i d a aque l lo f u é u n con t i nuo^na r eo y u n copioso ihapa-
r r ó n de p r e g u n t a s . 
—Oye , ¿ q u i é n es' é s e ? 
— E l O s t i ó n . 
— ¡ R e d i e z , y q u é feo es! 
— ¿ Y ese t í o t a n detyaoV-aludiendo á, M e d r a n o . 
— E l C7i 'c/aj i( j?-o--apuntó u n chusco que á m i lado estaba, y que s in duda, 
me c o m p a d e c í a . 
— ¡Y d i c í a n que se h a b í a m u e r t o ! 
— A t í te c o n o c e r á n m u c h o tes los t o r e ros . 
— M u c h í s i m o . Sobre todo con e l t 'hirlamre me t r a to m u y í n t i m a m e n t e . 
— ¿ E s e es Frascuelo, noverdaj 
— J u s t a m e n t e . ¿ E n q u é lo l íos conocido? 
— E n lo r u b i o . Oyep, ¿ y por q u é le pa lmotean? 
— Porque ha r e c i b i d o . 
— ¿ Y q u é es eso? 
—Pues rec ib i r es esperar a l t o ro á p i e firme y s u f r i r con v a l o r las con-
secuencias . ( N i m9 s n i menos que lo que á m í me h ü pasado con vosotros,, 
que d e s p u é s de recibiros os aguanto.j 
E n ta les c o n d i c i o n e s , amables lec tores , ¿ q u i é n es el g u a p o que toma, 
apun tes pa ra hacer d e s p u é s r e v i s t a de toros? 
H é a q u í l a causa porque no he dado cuen ta ele l a c o r r i d a de l a t í a Jabe-
r a (en l a que só lo h u b o sobresa l iente l a estocada de Frascuelo h l q u i n t o toro, 
y l a de G u e r r i t a a l t e r c e r o . ) 
A f o r t u n a d a m e n t e m a ñ a n a ^se v a e l o r d i n a r i o á F u é n t e e l a s n o , y con é'j 
t o d a l a b e n d i t a f a m i l i a de m i esposa. 
¡ P e r m i t a D i o s les s a lgan en e l c amino seis toros de Pa lha , a m é n ! 
HILLO-PEPE. 
• -nr-Z^JZfc-^jx^s--— 
M A L E T E R I A S 
— S i vas á v e n i r l o d ices , 
p o r q u e e l v i e rnes á las c u a t r o 
de l a t a r d e , s i Dios qu i e r e , 
s a l i m o s Xoáos pitando 
c a m i n o de V i l a b bus 
p a r a l l e g a r a l l í e l s á b a d o . 
Y o c o m p r e n d o , l a v e r d á , 
qne ese pueb lo e s t á m u y l a r g o : 
pe ro debes de v e n i r t e \ 
p o r q u e todos los que vamos 
sernos de l o m e j o r c i t o 
que h a y en los af ic ionados; 
d i g o , m e parece á m i 
que e l Chirimbolo y e l ^ ¡ p o 
son dos gachés que distingiien 
c o n e l p e r c a l en l a mano ; 
y a d e m á s v i e n e e l Cáscete, 
q u e es u n tio diquelando, 
l o m i s m o con l a m u l e t a 
que con l a c a p a y los pa los . 
E n fin, en t o d o , 
— Gaché 
pues a l á b a l e t ú a l g o , 
— Oyes, que se lo merece ; 
y a sabes que y o no a labo 
m á s que á l a gen te que va le , 
y a l Cascote t o r e a n d o 
le he v i s t o y o m u c h a s veces, 
y h a y que m i r a r l e despacio, 
p o r q u e es u n t í o que sabe 
1 o que se t r ae en t re manos , 
y en una pa lab ra , t i ene 
l a p r i m e r escuela , 
—Vamos , 
no v e n g a s a q u í con esas, 
que no h a y que a labar le tanto. , 
p o r q u e n o m e n e g a r á s 
que en cuan to sale pegando 
c u a l q u i e r morucho, t a m b i é n 
sabe subirse á l o s palos . 
Y que e l d í a de los toros 
en (. .arabanchel d é A b a j o , 
es tuvo m u c h o peor 
que este gacholi. 
— E s t á s m a l o . 
D i g o , pues no t ienes t ú 
que comer m u c h o s garbanzos 
para l l e g a r l e á Cascote 
á l a sue la de l zapato 
(en c u e s t i ó n de t a u r o m a q u i a 
se e n t i e n d e ) . 
—No s e r á n tantosr. 
l o que t ú p o d r á s d e c i r m e , 
po r e j emp lo , es que el muchacho 
t i ene m u y buenos padr inos 
que- le p r o t e g e n , y es c l a ro , 
como todos el los son 
matadores 1/ empresa r ios , 
l e d i ñ a n l á a l t e r n a t i v a 
e l d í a menos pensado. 
— ¡ P u e s a h í e s t á la cuest ión 
de la bacalá, p* imachol 
M. PÉREZ URRIA. 
P L A N C U R A T I V O 
L a plaza e s t á l l e n a de Is idros. 
A m i lado se s ien tan ur a s e ñ o r a y u n caba l le ro que han ven ido á Ma' 
d r i d en les t renes bara tos con e l p r o p ó s i t o de d i v e r t i r s e y de que le operen 
á é l u n l o b a n i l l o . 
EL TOSEO COMICO 
E l se ha comprado u n h o n g o en l a Plaza M a y o r que le t a p * e l c o g o t e , y 
- a á s qne h o n g o parece u n a ensa ladera . L a esposa, por s u p- t r te , h i a d q u i -
r ido u n fichú de p a s a m a n e r í a á manera de enrejado que le s i en t a l o m i s m o 
aue á na g u a r d i a c i v i l una c h a q u e t i l l a t o r e r a . 
^Ustedes no son de a q u í ? — p r e g u n t o a l esposo. 
N o , s e ñ o r ; somos de Cas t robad i l a—me contes ta , acai i c i á n d o s e el l o -
l i a n i l l o . . , . 
—No te l o t o q u e s — g r i t a l a í n u j e r , s e p a r á n d o l e l a mano de l l u g a r en 
que se asienta l a p r o t u b e r a n c i a carnosa. 
^Ha nac ido usted y a con eso?—vuelvo á p r e g u n t a r l e . 
Ñ o , s e ñ o r : me ha s a l i d < e l a ñ o pasado por este t i e m p o á causa de u n 
d i s g u s t o que t u v e con e l s í n d i c o . 
—Este es m u y c h i s p i l l a s , ¿ s a b e u s t e á ? — m e d ice l a esposa—3' no puede 
resis t i r que nadie le l l eve l a c o n t r a r i a ; de modo y f o r m a que t u v o unas 
palabras con e l s í n d i c o sobre una b u r r a , l o c u a l que al d í a s i g u i e n t e se c u -
b r ió todo é l de g ranos , hasta que a l fin r e s u l t ó esta b u l t o , que es n u e s t r o 
cas t igo. 
_¿Y q u é l e ponen ustedes? 
—Hemosestado p o n i é n d o l e cataplasmas de zanahor ia v man teca de cacao, 
hasta que v i m o s que lo mejor era de ja r l e , porque cuantas m á s cosas l e ha-
c í amos m á s . s e le h i n c h a b a . Por ú l t i m o , nos d i j e r o n que d e b í a m o s p o n e r l e 
-unemplasto hecho con pelos da sombrero de te ja y c e r n o s i m p l e , y ¡na.da! 
Los m é d i c o s le r ecomiendan á é s t e la d i s t r a c c i ó n y los h u e v o s j l u r o s , p o r l o 
cual nos hemos venido á M a d r i d y no pardemos ü ' é s U . E n cuan to o í m o s que 
h a b í a toros, compramos dos b i l l e t e s y a q u í nos t i ene u s t e d . 
— M u y b i e n hecho 
—Porque y o soy c iego ^o r los t o r o s — d i j o e l m a r i d i — L o s he v i s t o dos 
veces en V a l l a d o l i d , y desde entonces ma a f i c i o n é como no puede us t ed figu-
rarse. A é s t a no le g u s t a n las t r i p a s . 
—No, n i á m í t á u i ) oco; me g u s t a n m u c h o m is las aves y las l e g u m b r e s . 
—Hablo de las t r i p a s de los caba l los . 
— ¡ A h í • 
—Y d i g a ns ted , ¿qvñén torea? 
—Pues la na ta y ñ o r de la t o r e r í a . 
— ¡ C u á n t o nos vamos á d i v e r t i r ! 
Y a l dec i r esto, el forastero se tocaba e l l o b a n i l l o s in darse cuen t a de l o 
que h a c í a , hasta que l a esposa i r r i t a d a v o l v i ó á separar le l a m a n o , d i c i e n d o 
•son voz de f u r i a : . 
—Celedonio, no te lo toques. ¡ M i r a que me t ienes m u y h a r t a ! . 
E n aquel m o m e n t o pisaba la .ii-etia el p r i m e r c o r n ú j j e t o , y D." Celedo-
nio se dispuso a no perder de t a l l e y á gozar todo lo p o s i b l e . 
Pero u n p i q u e r o a b r i ó una raja del t a m á ñ o de u n i m d ó n en l a p a l e t i l l a 
del t o ro : o t ro p iquero c l a v ó la va ra en l a p e z u ñ a ; quiso u n c h u l o l u c i r s e 
• con u n recor te é h u o hoc ica r a l t o ro ; fué á enmendar la fa l t a o t r o de los 
peones y desartilló al b i cho , o b l i g á n d o l e á sentarse en med io d e l r e d o n d e l . 
—^Es é s t a . l a v p r i m o r a plaza de E s p a i i a ? — d e c í a D Celedonio , p e l l i z c á n -
dose el l o b a n i l l o p it un m o v i m i e n t o i n e v i t a b l e da asombro y c o n t r a r i e d a d . 
La c o r r i d a c o n t i n u ó como h a b í a empezado; los b a n d e r i l l e r o s , d e s p u é s de 
muchas salidas en falso, .colocaban lo-s p a l i t r o q u e s en las orejas d e l p o b r e 
an imal , que vendn 'a á tener la m i s m 1 pu janza de una mona en estado i n t e -
resante . 
Los espadas daban los pases como q u i e n sacude u n r u i d o , y p i n c h a b a n 
una vez y o t r a y o t ra has ta perder la c u e n t a . 
E l p ú b l i c o , en camb io , a p l a u d í a á r ab i a r y lanzaba oles en tus ias tas como 
s i hubiese resuci tado el Chiolanero ó se enconlrase en presenc ia de Paquiro 
Montes; y D . Celedonio que h a b í a v i s to toros en su j u v e n t u d se a g i t a b a en 
su asiento y d e c í a á su esposa por lo bajo: 
—Bouifacia , vamonos á la fonda . E n t o n o es to reo , n i p a í s , n i nada ab-
solutamente 
—Oiga u s t e d - d i j o con malos modos u n espectador e n t u s i a s t a , — ^ Q u é 
t iene us ted que dec i r de Frascuelo^ 
—Yo puedo dec i r lo que me d é l a g a n a — c o n t e s t ó D . C e l e d o n i a . 
— J u s t o — a ñ a d i ó la esposa.—Nosotros dec imos lo que nos parece, p o r q u e 
para eso hemos pagado . ¿ S a b e usted? 
— ¡A ca l lar , t í a D r u j a l — g r i t ó e l espectador de an tes . 
— ¿ B r u j a yo?—di jo d o ñ a Boni fac ia a g a r r á n d o s e l e á las p a t i l l a s . 
L o que p a s ó d e s p u é s no es para d i c h o . E l espectador se a b a l a n z ó a l 
m o ñ o de d o ñ a B o n i f u-ia, é s t a d e j ó las p a t i l l a s y se a g a r r ó á l a n a r i z de su 
cont ra r io , c k v á n d o l a las u ñ a s . A c u d i e r o n var ias personas d e l p ú b l i c o c o n 
objeto de poner paz, y só lo l o g r a r o n va r ios pescozones da m á s ó menos 
c o n s i d e r a c i ó n que r e p a r t í a D . Celedonio h e r o i c a m e n t e . 
Pero p ron to sa lo v ió s o n r e í r y l l evarse las manos a l l o b a n i l l o . 
— ¿ Q u é t i e n e s , Celedonio?—le p r e g u n t ó l a esposa. 
—Que a c a b m de p a g a r m e u n p u ñ e t a z o t r e m e n d o - d i j o é l con voz re"-o-
•cijada. 
—¿Y te r í e s ? — r e p l i c ó e l l a . 
— S í ; me r ío de j ú b i l o . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque me han reven tado el l o b a n i l l o . 
Luis TABOADA. 
¡ V A M O S , H O M B R E ! , 
,:.¿Que la fiesta e s p a ñ o l a 
v a en decadencia? 
r ¿ Q u e y a no hay u n t o r e ro 
de i n t e l i g e n c i a ? 
. ¡ I m p o s i b l e parece, 
don Z a c a r í a s , 
que sostenga us t ed t an tas 
m a j a d e r í a s ! 
S i la fiesta e s p a ñ o l a 
v a decayendo, 
se conoce m u y poco . 
¿No e s t á us ted v i e n d o 
• que en pueblos donde v i v e n 
cua t ro vec inos , 
e s t á n haciendo á escape 
circos t au r inos? 
, -¿Que y a no h a y en tus i a smo 
por las funciones? 
; iNo! Pero h a y q u i e n e m p e ñ a 
los panta lones , 
y e l c o l c h ó n de la cama , 
po r seis ó s ie te 
pesetas, y a l m o m e n t o 
c o m p r a un b i l l e t e . 
U s t e d m i s m o , de pena 
se m o r i r í a 
e i f a l t a le á los toros 
u n solo d í a . 
{Que Cüehares y M o n t e s 
y e l Chiclanero, 
con m á s ar te g a n a b a n 
poco d i n e r o , 
y n o y dos ó t r e s bo-eran 
en c u a l q u i e r pa r t e 
se hacen r i cos é i g n o r a n 
lo q u é es e l ar te? 
¿ Q u e h o y se l l a m a t o r e r o 
c u a l q u i e r m a l e t a 
de esos que po r v . a J ' í / o 
g á s t > n i coleta? 
¿ Q u e ea las plazas mejores 
no se ve h o y d í a 
u u to re ro que mate 
coa v a l e n t í a ? 
¡ V a m o s , h o m b r e ! L o he d i c h o 
d i s t i n t a s veces, 
que me canso de o i r esas 
es tup ideces . 
Dice us ted que en aque l los 
t i empos pasados 
e x i s t i e r o n espadas 
m u y afamados . 
S í , s e ñ o r , lo comprendo 
pe r fec tamente ; 
h u b o buenos to re ros 
a n t i g u a m e n t e ; 
lo sabe todo e l m u n d o 
porque es m u y c i e r t o j 
mas d e s g r a c i a d a m < í n t 0 
todos h a n m u e r t o . 
F u e r o n todos m u y b ravos , 
m u y super iores ; 
pero boy t a m b i é n son buenos 
los matadores . 
C o m p r e n d o sus t e o r í a s 
d e s p u é s da t o d o . 
¿ Q u é v i e jo h a y que no o p i n o 
d e l m i s m o modo? 
R e s u l t a r á la fiesta 
m u y a b u r r i d a , 
pero u s t ed j a m á s p i e r d o 
tú una c o r r i d a . 
.Y esto i n d i c a á las c la ras 
(dec i r lo es j u s t o ) 
q ú o todos somos b á r b a r o s , 
con m u c h o ü f u s t o . 
E. LASO Y BAÑARES 
-esBeeoooeee 
B A N D E R I L L A S C O M M Ú S I C A 
L a i m a g i n a c i ó n no puede es^ar oc iosa . 
E l h o m b r e es e l a n i m a l que m e j o r piensa, s i no e l que p iensa m á q . 
Y enredando , enredando, l l e g a á reso lver p r o b l e m a s d i f i c i l í s i m o s . 
M á s de diez a ñ o s hace que se ocupa u n ve ; ino m í o en l a i n v e n c i ó n de 
unas puyas para p i c a r to ros que s i r v a n lo m i s m o para los a ñ o j o s que p a r a 
los bueyes v i t a l i c i o s 
Y nada, no da con l a p u y a . 
Su esposa l e d ice con f recuenc ia : 
— Parec-i m e n t i r a que no vue lva s l a cara u n a voz á t u s negoc ios a l cabo 
de diez a ñ o s de p u y a s . 
Pensando en e l m e d i o pa ra poner en m ú s i c a las suer tes d e l t o r e o , a h o r a 
que las aficiones l í r i c a s t a m o c u n d e n , he pasado muchas noches da i n -
s o m n i o . 
U n a m u l e t a con a c o r d e ó n , p o r e j e m p l o , e m b e l l e c e r í a los t ras teos y a u n 
s e d u c i r í a al b u r ó . 
Fascinado po r l a m ú s i c a , p ú a ser que e l a n i m a l m u g i e r a : 
M á t a m e y a , g u a z o n , y no toques m á s . 
Y vean ustedes por d ó n d e aparece u u i n v e n t o r de b a n d e r i l l a ^ l í r i c a s . 
E r a una necesidad pa ra e l a r t e . 
. No he presenciado e l ensayo , 
Pero he l e í d o en a l g u n o s p e r i ó d i c o s l a r e v i s t a ó l a d e s c r i p c i ó n de l a 
p r u e b a , v me a sombra t a n t a g r a n d e z a . 
E i r i o J ü i d a m a , m i a m i g o , d ice a s í : 
« C o m o cuan to p u d i é r a m o s d e c i r de este i ngen ioso d e s c u b r i m i e n t o j j /c t í^- i -
co-taurino ( ¡ a g u a a i padre!) s e r í a i n f r u c t u o s o . » (Eso, m i q u e r i d o Campanita , 
s e g ú n á q u i e n u s t é s se lo d i j e ras ; c l a ro e s t á que s i era á u u a n i m a de so le -
n i ü á , s í s e r í a i n f r u t u o s o . ) 
Por fin, que p r o d u c e n esos p a l i y o s « s o n i d o s a t i p l a d o s y c o n t i n u o s » . 
Como sv fuera á s a l i r e l t r e n por e l f e r r o c a r r i l ó como s i u n a t i p i é de 
aba;o con m a n t e c a se a r r anca ra por r o m a n z a ú por j i p í o m a l a g u e ñ o . 
M i s s u e ñ o s dorados se r e a l i z a n . 
L a s co r r idas de to ros son de cada vez m á s a b u r r i d a s pa loa a f ic ionados , 
y jase l a r t a m ú s i c a . 
¡S i s-i p u d i e r a n c o n s t r u i r b a n d e r i l l a s como sa h a c e n d é floras y chinescas 
y de b a n d e r i t a s y de p á j a r o s f r i t o s ó v i v o s , b a n d e r i l l a s con c a n t a n t e s 
f r e n t e ! . . . . . k 
Y que a l m e t e r u n p a r a l g ú n c h i c o , s a l i e r a u n t e n o r can tando : 
«"¡La donna é m v i l i s a ! » 
¡ V a y a u n efecto pa una Empresa ! 
Loshorabres eminen tes , lo m i s m o en pun ta s que embolados , a n u n c i a n 
g raves r e f o r m a » en e l to reo para no m u y le jano plazo. 
« L o s to ros v i e n e n á m e n o s — s e g ú n e l los , los eminen tes , no los to ros — 
y los to re ros t a m b i é n . 
^Comparando á c u a l q u i e r a de los v i v o s — a ñ a d e n — c o n Pedro R o m e r o y 
con J o a q u í n R o d r í g u e z , se ve que é s t o s s o n . . . m á s m o d e r n o s . » 
Y a s í suce s ivamen te . 
<^Quién da h o y u n v o l a p i é ? — p r e g u n t a n . — ¿ Q u é es u n v o l a p i é . > 
No lo def inen pe ro l o p r e s i en t en . 
" .¿Qué es r e c i b i r ? ¿ Q u é es a g u a n t a r ? ¿ Q u é es s u f r i r ? » 
Como p u d i e r a n p r e g u n t a r d e s p u é s : 
. ¿ Q u é es a f l ig i r se? ¿ Q u é es e m i g r a r ? » 
A s i d e c í a u n d i p u t a d o á Cor tes á q u i e n y o c o n o c í en u n a t i e n t a , d i g o , en 
u n a e l e c c i ó n . 
E x p o n i e n d o el h o m b r e su p r o g r a m a á las gan te s , que no le c o n o c í a n po r 
que le h a b í a mandado e l G o b i e r n o como c a n d i d a d a w c e r t i f i c a n , dec l amaba : 
- ¿ Q u é es e l suf rag io? ¡ A h , c iudadanos! ¡ A h , s e ñ o r e - < c i u d a d a n o < ! ¿ Q u é ca 
la A d m i n i s t r a c i ó n ? ¿ Q u é é s e l M u n i c i p i o ? ¿ Q u é es u n pueblo? ¿ Q u ó e a e l 
País? » j , . • s v , * - 1 ' ' M 
Y antes de que e l g u a s ó n d e l m é d i c o i n t e r r u m p i e r a d i c i e n d o , c o m o po-
nen los papeles en las charadas; 
— L a s o l u c i ó n en e l n ú m e r o p r ó x i m o . 
E l o rador se c o n t e s t ó d i c i e n d o : 
—Porvo y c h a c i n a . 
Pues b i en , ¿ q u é es e l toreo? 
¿ Q u é va á pasar a q u í s i c o n t i n u a m o s s i n saber sobre q u é caernos m u e r -
tos?" 
L a r e f o r m a se i m p o n a . 
Hace f a l t a amen iza r e l e s p e c t á c u l o con a l g u n a n o v e d a d . 
Las bande r i l l a s con m ú s i c a v i e n e n á l l e n a r u u vacido. 
Porque ese ensayo es e l p r i m e r paso i n d ú d a b l e m e n t e . f 
D e s p u é s v e n d r á n las mod i f i cac iones , y e l ade lan to , y l a c o r r e c c i ó n , has -
t a l l e g a r a l p e r f e c c i o n a m i e n t o . 
De p r i m e r a i n t e n c i ó n no sue len s a l i r las obras perfectas . 
Las bande r i l l a s i n s t r u m e n t a d a s b r i n d a n nuevos ho r i zon te s á los maestros; 
compos i to res v o l u n t a r i o s . ' . / 
La p r o t e c c i ó n á la m ú s i c a so ve en nues t ro p a í s c l a r a m e n t e . 
E l m i n i s t e r i o de Es iado ofrece p r e m i o s a los au to res de l e t r o m a n í a paras, 
u n o r a t o r i o y pa ra u n a ó p e r a . 
Todo para a y u d a r á los m ú s i c o s . 
Y ahora" v i ene e l i n v e n t o de esas b i n d e i i l l a s de fuego m u s i c a l e s . 
1—Le dijo un día á Felisa 
su esposo el torero Andrés: 
—De casa de Ripoilés 
traerán luego ima camisa. 
5—Y la camisa y el traje 
íisombraron á la villa 
cuando iba con eu cuadrilla 
hacia la plaz:a en carruaje. 
A N E C D O T A ! 
(LA CAMISA 
m . m í 
2—Y antes de las oraciones, 
una oficiala agraciada 
llevó la prenda, bordada 
y con vistosos bullones. 
o—Llegó la suprema suerte 
y el novel diestro, aturdido, 
fué por la ñera cogido 
v llevado casi inerte. 
T A U R I N A S 
ODIGIOiA} 
3—Iba, al siguiente, animoso 
la alternativa á tomar 
Andrés. Después de almorzar 
la esposa con el esposo; 
m m 
7—Una cogida horrorosa 
á la par que afortunada, 
pues repelió la carnada 
la camisa prodigiosa. 
4—le arregló como es costumbre 
o on tal cuidado y esmero, 
que el buen Andrés^ de torero 
estaba que eahaba liimbre* 
8—Y como el caso de Andrés 
lo rpcnerda hasta el más asóte, 
siempre está de bote en bote 
la tienda de Ripoilés, 
1 E L TOREO COMICO 
Porque e l i n v e n t o no t i ene a p l i c a c i ó n hasta h o y m á s que á las de fuego ; 
pe ro se e x t e i u L - r á á todas las clases ( l e b a n d e r i l l a s , se e n t i e n d e ) . 
A s í p o d r á n ocuparse a lgunos composi tores , y cuando p r e g u n t e m o s á 
c u a l q u i e r maes t ro a m i g o ; 
— ¿ Q u é hace us ted ahora? 
R e s p o n d e r á : 
—Poniendo en m ú s i c a doce pares de b a n d e r i l l a s . 
O esto o t r o : 
— I n s t r u m e n t a n d o l a c o r r i d a de Benef i cenc ia . 
¡Y q u é sue r t e t a n buena l a de los to ros d e l p o r v e n i r ! 
Has t a en eso h a y d i f e r enc i a s . 
Da verse picaos en s&co y bander iyeaos en s i l e n c i o , y m u e r t o s en secreto 
y s i n adornes, á s u f r i r los puyazos y las bande r i l l a s y la m u e r t e oyendo u n 
t rozo <ie M o z á r a b e ó u n a p a r t i c h u e l a de Boi to C h a r p i , hay g r a n d i s t a n c i a . 
Y o me a l e g r a r é de que h a i g a causa lmente a l g ú n to ro que las necesi te 
en l a plaza de l r a m o en M a d r i d 
Que s e r á d i f í c i l , porque no suelen s a l i r raan 
Pero s i q u i e r a por en t e ra rme de c ó m o son e' 
a l e g r r a r é . 
m a y o r m e n t e 
b m d e r i y a s nuevas, m e 
SENTIMIENTOS. 
a í. Si í 
lowadorea j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o en u n acto • es t renado en e l t e a t r o 
M a r t í n e l 4 de M a y o de 1889. 
A pesar de ser beneficio y de t ^ne r l a m ú s i c a , o r i g i n a l d e l benef i c i ado 
S r . S i g l e r , a l g u n o s n ú m e r o s m u y l i n d o s , l a oora , apenas nac ida , fué r e c h a -
zada. ¡ D e s c a n s e en paz! 
* x • 
E l ju ic io de Fuenle.r real. —Juguete c i m i c o - l í r i c o , o r i g i n a l de los Sres. A y u -
so y L ó p & z ^ c o n m ú s i c a d e l Sr . V i c u ñ a , puesto por vez p r i m e r a en esce-
na e l 4 de M a y o de en el t e a t r o M a r t í n . 
Como obra d é a c t u a l i d a d , se reduce á p a r o d i a r escenas de l a v i s t a de u n 
proceso c é l e b r e . No t i e c e ch is tes de l mejor gus to , n i a r g u m e n t o i n g e n i o -
so . Es flor de u n d í a . 
X 
Los maliciosos, j u g u e t e c ó m i c o de l Sf;. S inchez P.istor, es t renado e l 6. de 
M a y o ' d e lSy9 en el t ea t ro L a r a . 
E s t á d i s c r e t amen te hecho y ni>í.s d i s c r e t amen te representado; d a r á j u a -
g o seguramente , y aunque puesto en las p o s t r i m e r í a s de la t e m p o r a d a , 
q u e d a r á de r e p e r t o r i o . * 
X 
Cn p a y a n é « te o r r f e í i , j u g u e t e c ó m i c o puesto en escena eu e l t e a t r o E s l a v a 
e l 13 de Mayo de 1889. 
Desde e l p r i n c i p i o fué pro tes tado por los espect idores, y h u b o de r e t i -
rarse de l a c i r c u l a c i ó n . Nunca m á s á p r o p ó s i t o pudo decirse lo de p á p e l a s 
son papeles. 
X 
Xos ew,''í/>-an(tes, s a i n ó t e en u n acto, l e t r a de los Sres . L a r r a y G u l l ó n . c o n 
m ú s i c a d e l maes t ro B r u l l , es t renado en e l t ea t ro d e l P r í n c i p e Al fonso e l 
H de M a y o de 1889. 
S i se han de j u z g a r las obras que se p o n d r á n en escena en e l P r í n c i p e 
Al fonso por e l m é r i t o l i t e r a r i o d é 1?. de anoche, fuerza es confesar que no sa-
l e n m u y l i b r a d a s . Esperamos, s i n e m b a r g o , que en las suces ivas h a b r á m á s 
i g u a l d a d en t re l a m ú s i c a , que es b e l l í s i m a , y e l l i b r o , que es m e d i a n o . 
X 
T E A T R O f í S P A Ñ O L . — C o n t i n ú a l a v i d a de San I s i d r o , — y s i g u e n los 
m i l a g r o s —del Sant i m i s m o . — Y e s el m á s g rande - t r a e r espectadores—por 
noche y t a r t U . —Si se m i r a e l asunto—es h a r t o e x t r a ñ o , pues n o acaban los* 
d í a s de D . Mar i ano — Y todos r í e n — v i c í n d o c ó m o d i v i e r t e n — l o s co l ibr í e s . 
X 
* C I R C O H I P O D R O M O DE V E R A Í J O . —Con las fiestas d e l pa t rono—de l a 
oor te y su comarca,—esta el c i r co de verano—todo el t i e m p o . d e g a n a n c i a s . 
LICENCIADO SEVERO. 
F e r n a n d o G ó m e z , Gallo, ha f i rmado ú l t i m a m e n t e las con t ra t a s s i -
g u i e n t e s : 
Granada, d í a d e l C o r p u s . 
V i a a r o z , mes de J u l i o . 
Barce lona , 21 y 24 d e l m i s m o m e s . 
A n t o n i o R a m í r e z , Tacones, s a lmis ta que fuá de la ca t ed ra l de G r a n a d a , 
h a abandonado d e f i n i t i v a m e n t e su p r o f e s i ó n , d e d i c á n d o s e á p icador de t o -
ros, y se encuent ra en S e v i l l a á d i s p o s i c i ó n de las Empresas que q u i e r a n 
c o n t r a t a r l o , no só lo para p i ca r , s ino t a m b i é n para b a n d e r i l l e a r y m a t a r á 
caba l lo , en cuyas suer tes a l c a n z ó grandes aplausos en Granada en l a c o r r i -
d a que á beneficio de Lagartij i l lo se c e l e b r ó ea aque l l a c a p i t a l en D i c i e m b r e 
p r ó x i m o pasado. 
Las Empresas que q u i e r a n u t i l i z a r sus servic ios , pueden d i r i o d r s e á su 
n o m b r e á la plaza de San Pedro, n ú r a . 3, S e v i l l a . 
p o b l a c i ó n d u r a n t e l a ú l t i m a c o r r i d a fué de l o m á s fenomena l que se ha 
conoc ido . 
Dejamos l a pa l ab ra á u n aprec iab le co lega , que l o ref iere d e l s i g u i e n t e 
m o d o : 
«Los e s c á n d a l o s se s u c e d í a n unos á otros l l e g a n d o , por fin, e l c u a r t o t o r o , 
p r ecu r so r d e l j u i c i o final. A l ver la es tampa de l b i cho y s u i n m o v i l i d a d , 
p i d i ó e l p ú b l i c o l a v u e l t a al c o r r a l de aque l c o r n ú p e t o en m e d i o de a t r o z 
g r i t e r í a , d á n d o s e por fin l a o r d e n de r e t i r o , s i b i e n l u e g o t u v o que l u c h a r -
se con l a i n d i f e r e n c i a de l toro , qae, parado en m - ¡ d i o . d e l c i r c o , no q u e r í a 
s e g u i r á los mansos, n i l o g r a b a n hacer le m o v e r los go lpes que l e d á b a n l o s 
pastores, c o n s i g u i é n d o s e , por ú l t i m o , d e s p u é s de i n a u d i t o s t r aba jos , que sa 
fuera con l a m ú s i c a á o t r a pa r t e aque l co rde ro . 
>Sa l ió de nuevo o t ro t o r o en s u s t i t u c i ó n de l r e t i r a d o , s e g ú n e l p ú b l i c o ; 
mas no d e b í a en t ende r lo a s í el s e ñ o r pres idente y l i f i a d o r e s po r cuan to , a l 
l l e g a r á l a ú l t i m a sue r te , se fué con los t ras tos de m a t a r M a z z a n t i n i , en vez 
de hacer lo Guerrita, como c o r r e s p o n d í a , a r m á n d o s e con e l lo t a l e s c á n d a l o 
que d i f í c i l m e n t e se r e g i s t r a r á o t ro i g u a l en n i n g u n a plaza de toros P o r 
t res veces s a l i ó a l r edonde l M a z z a n t i n i , y por t r es veces t u v o que r e t i r a r s e 
an te l a l l u v i a de p iedras , maderos , bo te l las y naranjas que de d i s t i n t a s 
p a r t e s le a r r o j a b a n , c a u s á n d o l e una l i g e r a h e r i d a en l a m a n o con u n a de 
l a s bo te l las que sobre é l e c h a r o n . Tres ó cua t ro bancos de p i ed ra d e l t e n -
d i d o de l sol fueron deshechos y ar ro jados á la plaza, a s í como c u a t r o ó c i n -
co bancos de madera de las con t rabar re ras de sombra.1 
» P u s o fin a l t u m u l t o , que p o d í a ser c tusa de i n n u m e r a b l e s desgrac ias , l a 
o r d e n de que sa l ie ra Giterrita á m a t a r e l b i c h o . M a z z a n t i n i p a s ó á la enfe r -
m e r í a á c u r á r s e su he r ida , no v o l v i e n d o á aparecer , r e t i r á n lose t a m b i é n su 
c u a d r i l l a d e s p u é s de la l i d i a d e l cua r to t o r o . M a t ó él q u i n t o e l p r o p i o Oue~ 
r r i l a ; se o t o r g ó pe rmi so á ú n o de los b i u d e i i l l o r o s p i r a ma ta r el sex to , pe ro 
q u i e n l o m a t ó fué e l p u b l i c o , que se e c h ó a l r edonde l d e s p u é s de habsr r e c i -
b i d o a q u é l u n a p é s i m a estocada del m a t a d o r , r e c i b i e n d o e l b i cho , que p e r -
t e n e c í a á u n a g a n a d e r í a t o r t o s i n a , t a n g r a n n ú m e r o de p u n t a p i é s de aque-
l l o s nuevos l i d i adores que acabaron con l a e x i s t e n c i a d e l a n i m a l i t o . 
> Resumen : la c o r r i d a p é s i m a , los b ichos de tes tables , l a p r e s idenc i a s i n 
p recedente por l o m a l d i r i g i d a ; las c u a d r i l l a s se esforzaban en hacer l o q u e 
no p o d í a n con toros que no t i e n e n de e l lo m á s que e l n o m b r e : e l p ú b l i c o , s i 
b i e n se e x c e d i ó con lo de M a z z a n t i n i con e l cua r to t o r o , es tuvo en l o d e m á s 
| j u s t i c i e r o . 
| >• A n t e s de t e r m i n a r l a c o r r i d a se h a b í a aumen tado l a fuerza de l a G u a r -
1 d i a c i v i l que pres taba s e r v i c i o en l a p laza . Es to nos hace creer que se t o -
j m a b a n precauciones para el caso de que e l p ú b l i c o so a l b o r o t a r a de n u e v o , 
| p i d i e n d o l a r e a p a r i c i ó n de l a c u a d r i l l a de M a z z a n t i n i para la l i d i a d e l s ex to 
j t o r o . » 
1 E n e l n ú m e r o 59, d i j i m o s que e l e m p r e s a r i o de T a r r a g o n a era d o n S a l v a -
| dor P i e r d . 
; H o y nos a f i rma , el que fué su d i g n o rgpresen t fmte , D . F ranc i sco C a t a r i -
í n e u , que el tír. P i e r d , e s t á ' r e i r . i do de las Empresas t au r inas . . 
Tenemos á l a v i s t a el p r o g r a m a de l a c o r r i d a de Benef icencia que se h a b r á 
ce lebrado h o y en Zaragoza , p r o g r a m a pe r fec tamen te i m p r e s o y que h o n r a 
l o s t a l l e res de l H o s p i c i o de aque l l a c a p i t a l . 
Como y a saben nues t ros lec tores , los toros de H e r n á n d e z h a b r á n s ido es-
toqueados por C a r a y M a z z a n t i n i , figurando A n t o l í n como sob resa l i en t e . 
T a m b i é n se p repa ra á benef ic io de la T i e n d a - A s i l o u n a c o r r i d a de c u a t r o 
to ros de Lagartijo, estoqueados por él m i s m o 
De u n a y o t r a c o r r i d a nos t i ene p r o m e t i d o s t e l e g r a m a s y r ev i s t a s nues -
t r o corresponsal Sotillo. 
S e g ú n no t i c i a s r e c u aque l l a I 
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QUINTA CORRIDA DK ABONO VERIFICADA EL 19 DE MAYO DE 1889 
Nos anunció la empresa 
toros de Prado, 
cuando todos de Orozco 
los esperábamos. 
Y en los programas 
apareció un pegote 
coa la mudanza. 
Ko se yo qué habrá habido 
para tal cambio, 
pero sé que perdemos 
en el ganado. 
Esto no es nuevo 
porque siempre al que paga 
se atiende menos. 
Pero en fin, como nunca 
habrá variantes, 
barajar y paciencia 
es lo que vale. 
Siga la orquesta, 
y empiezo, que han sonado 
las cuatro y media. 
Público abundante llena las localidades y pululan los Isidros 
rezagados con sus familias respectivas y numerosas. 
Se hace la señal, y todo dispuesto, aparece Bolero, colorado» 
con bragas, cárdeno por la cabeza, lucero, ancho de cuerna y 
grande. 
Se presentó con todos los andares de un buey de carreta, re-
sultando tardo y de cabeza. 
De Telillas aguantó dos trancazos, otro de Dientes, que que-
E L TOREO COMICO 
TSTÓ el palo, y otro de Zafra. Entre los tres se repartieron cuatro 
morrocotudos descendimientos, dejando para el arrastre tres es-
pátulas. 
Los maestros al peligro con palmas. 
Juan empezó dejautio un par desigualito, j después dedos 
salidas equivocadas repitió en su tumo, tirando medio par To-
T e r i t o , á toro parado dejó un buer' par. 
El maestro, vestido de azul con oro, 
y tomando dos resmas de precauciones, 
escoltado de cerca por los peones, 
brindó á la presidencia, y se fué al toro. 
Tanteó, hujendo, con uno con la derecha; dió después uno 
alto, y con las prisas del Corpus, y desde muv largo, soltó media 
estocada caída. Uno con la derecha y tres altos, y desde Córdoba 
media bien puesta. Tres altos, rueda escandalosa de peones, j las 
opiniones se divjden. 
A l presentarse Pies de liebre las nubes se descolgaron con un 
chaparrón muy regular, 
El toro fué cárdt Qr., blaro, bragado, buen mozo y levantado de 
armas. Item más, burriciego. 
Con voluntad solamente, y saliéndose de la suerte, tomó nueve 
puyazos de Telillas, Zafra y Pajarero, á cambio de dos caídas y 
un perro fenecido 
Pulguiia SH]\Ú con uno bueno. Siguió Ostión con otro muy 
bueno, aunque algo abierto, y Santos acabó con otro bueno Tar-
daron los muchachos minutó y medio y escucharon palmas. 
Y empezó su faena Salvador 
cuando había cesado el diluviar, 
y el de Nuñez de Prado hizo sudar 
al antidiluviano matador. 
Seis con la derecha, di ce altos, dos de pecho de los que en-
tran pocos en libra, salvando dos arrancadas sobre corto y media 
estocada al encuentro aceptable. Dos altos, y se pasa sin herir. 
Uno n&tural y tres altos para un pinchazo caído. Uno con la de-
recha y cinco por alto, una pasada sin pinchar, un pinchazo 
alto, un metisaca, una algo atravesada, y se acabó. 
Por cuestión de la lluvia de seguro, 
unos pollos del 1 sellaron, 
y no fueron trancazos, caballeros, 
los que entrambos ádos se administraron. 
Parecía que allí estaban vareando lana una docena de colcho-
neros. 
También las muías se permitieron su guasa correspondiente 
y arrearon sin el cadáver. 
Zanahoria, tercero de la legislatura, negro, listón, entrepela-
do, bien puesto y astillado del izquierdo. • 
Con bravura y poder tomó dos cañas con Telillas que quebró 
el palo y se cayó de golpe Zafra también se acostó en otra ocasión 
Cirilo colocó dos puyazos acompañados de dos trompisjy Dientes 
íque anduvo haciendo juegos icarios con el penco) en tres puya-
zos cayó dos veces y perdió el montante. 
Ambos espadas quitando bien. 
Torerito cuartee el par de la tarde, y después de uno bueno 
al relance de Juan, repitió Bejarano con otro algo desigual, 
oyendo palmás. 
Y allá va eso. Despojándose de la montera (¡olé!) dió Rafael 
tres con la derecha y dos altos, para un pinchazo bueno Dos de-
recha y uno alto, ,/ media perpendicular y delantera. Cuatro de-
recha, tres altos y otra media peor. Cuatro derecha, y cinco al-
tos, y otra media lo mismo. Dos con la derecha y tres altos, y 
un pinchazo delantero. A continuación una caída. 
Varios trasteos, un intento, otro, un descabello, y trece silbas 
en una. 
Y uno de Villajumera 
repetía con exceso: 
—Dígame usté ¿y para eso 
ha tirado la montera? 
Nada menos que Morejon, nombre personal, se denominaba 
el cuarto, negro, meleno, ancho develas y flacucho. 
Cuatro picotazos le sacudió Cirilo, y no hubo más porque el bi-
cho parecía tener algún resentimiento con Pajarero, según huía 
de él apenas se le ponía delante. 
Y el de Villajumera supradicho 
exclamaba:—Me fu t ro en ese bicho. 
O;líos salió con uno abierto y trasero, solamente repitiendo 
luego con uno abierto. El toro quiso largarse por el 10 cuando 
Santos le colgó un par regularcito. 
Salvador dió tres derecha, ídem altos, saliendo cogido en uno, 
dos cambiados y una estocada inmensa en la misma cruz, que 
convirtió en pavesa al de Núñez. (Ovación prolongada). 
Y allá va el quinto. Charanguero, cárdeno, bragado, meano y 
bien puesto. 
íse presentó parado, y con voluntad, pero doliéndose, sufrió 
cinco caricias de Cirilo y una de Cabezas, á quien se le coló dos 
veces. 
En este tercio, como en los siguientes, sobre todo en el ultimo, 
Juanillo demostró ser Ju an PRIMERO y ÚNICO en cuestión de brega. 
Pareando, el mismo chico dejó dos buenos pares y medio Tb-
rerito sin meterse. 
El califa, sufriendo algunas coladas, dió cinco con la de cobrar, 
tres altos y uno cambiado, y desde muy largo metió una hasta la 
bola algo eaida. Al rematar Pepin, Rafael oyó palmas. 
Por último, salió Lfl^ií/iero, negro, listón, abierto y fino de 
cuerna. 
De mala manera aguantó dos cañazos, y después de volver la 
cara ocho veces, fué sentenciado á fogarata sin música. 
Ostión castigó con uno trasero y otro caido. 
Ojitos dejó uno bueno cayendo á la salida, y medio en la mis-
ma tripa. 
Saturnino encantador 
el de los ojos chiquitos, 
¡abre un joco los ojitos, 
por favor! 
Frascuelo dió en junto ventisiete pases de todas castas, nada 
buenos, se pasó sin herir, soltó un pinchazo hondo, media atra-
vesada, un pinchazo delantero y un buen descabello. 
Ojitos por poco se queda colgado en una ocasión. 
Y FINALMENTE 
Segunda corrida de Isidros, algo mejor que la otra sin ser co-
sa mayor. Un toro bueno, el tercero, y les demás flojitos. El pri-
mero cumplió. 
LAGARTIJO. Con miedo incomprensible en ¡-u primero, des-
acertadísimo en el tercero y bueno en el quinto. Nadie se explicó 
por qué aquella prisa y aquella fea manera de arrancar sin 
caus^ justificada. Siempre, por regla general, entra Rafael á es-
toquear desgie largo, pero ayer, no cabe decir más sobre este 
punto. Si al quinto no le quita facultades Juan con su capote, 
aún no se ha acercaoo Rafael Molina al toro. Entiendo, pues, 
que hay aue seguir la temporada como se comenzó ó no estará 
justificado el cobrar esos miles que para mí los quisiera. En bre-
ga hizo poco para lo que acostumbra 
FRASCUELO. Cumplió en el segundo que no dejaba colocarse, 
y harto hizo con librarse desús arrancadas de pronto. En el 
cuarto, superior á todo encomio, y sin hacer caso de la cogida. 
En el sexto, á la altura de Rafael en el tercero, por cu,} o motivo 
repito lo delosmilep de reales En brega, incansable 
Pareando: Torerito, Juan, Pulguiio. y Ostión. 
En la brega: todos, sobresaliendo Juan Molina cZ divino. 
Picando: Telillas, voluntario. Dientes, lo otro. 
Con que ahur y mandar. 
EL BARQUERO. * 
T E L E Q R A M A S 
Zaragoza 19 (6,39 t.).—Toros Hernández, regulares. Cara, su-
perior; quiebro y recibió quinto. Mazzantini, bien. Caballos, 8.— 
Sotillo. 
Valencia 19 (7,5 t.)—Moruves buenos. Cuatro, fogeado. Tres 
flojos. Angel, bueno. Guerra, segundo bien, cuarto, sablazo; 
sexto, mal.—Pinto. 
Valencia 19 (7,5 tarde).—Moruves superior primero; fogueado 
cuarto; los otros regulares; Angel Pastor bien. Guerra bien, 
bueno quites; pareando sexto superior los dos. Caballos 13, en-
trada lleno, presidente bien.—Relance. 
B U Z O N 
D F . P . — S e v i l l a . — A l a orden s u y a . 
l ' aba rd i l l o . — M n á v i á . — ]Qué. me he de i n c o m o d a r , h o m b r e ! De l o o t ro d i -
l a r a z ó n en uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s . 
J 'e.sa/iosifto.—Madrid. — H a y dos versos que .no son de u s t e d . A d e m á s , y 
aunque de modo i n d i r e c t o , se censura l a fiesta, y c la ro e s t á que p o r ambas 
cosas no t i r v e . Respecto á lo o t ro , c o n t e s t a r é por co r r eo . 
I ) . E . L . B . — M a d r i d . — ¡ L á s t i m a que el final sea t a n f r ío! S i n embar -
g o , y p r e v i o a r r e g l o , s e r v i r á . De lo d e m á s , p e r d ó n , pero es m u y p r o n t o . 
Todo se a n d a r á . 
D . R . M . de L . — B a r c e l o n a . 
L a s auras , la enramada, 
el j i lgueri l lo que en el nido p í a . . , 
No es é s a n u e s t r a cue rda , camarada . 
D i ^ - w a s , — M a d r i d . — A d m i t i d a . ¿ S a b e u s t e d que me cuesta, u n b e r r i n -
che cada vez que s é l o d e l n ú m e r o ? Ñ o me cabe d u d a que a l g u n o se l o 
g u a r d a p o r e q u i v o c a c i ó n . P r o c u r a r é en te ra rme , y a r r e g l a r é l o que suceda. 
D . A . L . E . — A l i c a n t e . — S i r v e . E s c r i b i r é . 
E l C a u t e l a . — N a d a de c/íw/erios, po r D i o s , y menos siendo puras i m i t a -
ciones, como sucede con l a r e m i t i d a . 
D . F . L l - V a l e n c i a . — C o r r i e n t e . 
D . M . A . — S e v i l l a . — C o n t e s t é en e l n ú m e r o pasado. Solo que se m e o l -
v i d ó i n d i c a r la r e s i d e n c i a . 
F r a y C 7 a r m e ¿ e . - - M a d r i d . — O y e , ¿ q u i é n eret? Y te lo p r e g u n t o , p o r q u e 
a q u e l l o a r r e g l á n d o l o . . . ¡ T a m p o c o s i rve ! A d i ó s , g u a s ó n . 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO BE ALFREDO ALONSO 
Soldado, n ú m e r o 8 
E L T O R E O CÓMICO 
fÑ TAHHÁGOA/A.-DOMmO J2 DEM/IW i)f /S8Z 
wmii 
I 
En botones superioreá, 
Talenciana zapatilla, 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
Tiene ei surtido primero» 
que al verlo se vuelve chocha 
¿8 fijo, cualquier torero, 
Juan Hipollés, camisero, 
calle del Principe, ocho. 
. # • 11 Í 
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E L T O R E O COMICO 
S E PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinales y hmuorísticoe, y poesías de 
^jcrítros más distinguidos escritores taurinc^; reseñas de las 
¡omdtas que f ? celebren en M?/md y provincias; noticias, 
..íécdotaBj ttíeg-ríiinas, biografías, etc., y viñetas y caricatu.-
'&B taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P B B C T O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
- T r l n e s t » 1*75 pesetas. 
KAOSÍ». . . . . . . . í Semestre.. . , 3*50 — 
1 A ñ o . . i 6 — 
\ Semestre 3'50 
< Año 6 -
:Í S.K?i{A2f.'EüO. . Año 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
.PROTTKCr 
Un núinero del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado. 25. 
A Ion corresponsales y vendedores, UNA PESETA 50 OÉNTI-
os t)«J.nA de 25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
boifmmn el 1.° de cada raes, y no se sirven si no se acom-
•fm .importe al hacer el pedido. 
íSn pynvjiicias no admiten por menos de seis meses. 
ÍJO? ^ • s subscritores fie Coera <ie Madrid y los corres- |j 
; jg M - • sUs pa^os en libranzas det Giro Mutuo, letras l| 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles, 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su imperte en Ja 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTEACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
A ñn de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios , como también, cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
"Tíor^ RESAWslÍE'PLÁZAS ATOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
tole?, de lujo para las corridas de toros, tanto en'negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde lué^o á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la segimaad de que-
dar complácidos. 
